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Lack of research integrity makes ethics of scientific research become a focus 
point. Ethical norms of scientific research are formulated and perfected. Ethical 
administrative organizations of scientific research are established. Scientists begin to 
realize it is important and necessary to promote integrity of scientific research. They 
study on it and obtain great achievements. But the severe facts of academic corruption 
show that the work we have done is very limited. Lack of theoretical guidance is one 
of the most important problems. On the guidance of general theory of norms, this 
dissertation tries to construct a framework to analyze and illuminate the ethical norms 
of scientific research. 
Through the analysis of scientific misconduct cases, we find they all have three 
factors. The first one is the ethical norm of scientific research. It’s the criteria to judge 
scientific misconduct and the basis of construction of scientific integrity. The second 
one is the ethical administrative organization of scientific research. It makes ethical 
norms of scientific research work, and plays an important role in punishing scientific 
misconduct and promoting responsible research. The third one is the member of 
scientific community. They formulate and obey ethical norms of scientific research, 
and supervise the implementation of them. This dissertation unfolds from these three 
factors. 
The first chapter includes five parts. First, based on the general theory of norms, 
we clarify the concept of ethical norms of scientific research. Second, we sort the 
ethical norms of scientific research by different criterias and clarify its extension. 
Third, we study the formation and development of the ethical norm of scientific 
research, and discuss how it generates. Forth, we analyze the logical construction of 
ethical norms of scientific research. At last, we illuminate the functions of ethical 
norms of scientific research. 
The second chapter mainly study on ethical administrative organizations of 
scientific research. This chapter introduces the establishment and operation of ethical 
administrative organizations of scientific research in America, China, England etc. 















research. For the purpose of exerting these five functions, we should make the 
operation of ethical administrative organizations institutionalized. It means that we 
should formulate ethical norms of scientific research, obey them and execute them. If 
someone violates the norms, he or she should be punished strictly. In addition, we 
suggest how to make the operation of ethical administrative organizations 
institutionalized. 
The third chapter focuses on the interaction of members of scientific community 
and ethical norms of scientific research. Scientists play different roles in the 
interaction. Some scientists use their professional knowledge to formulate ethical 
norms of scientific research. All scientists should obey ethical norms of scientific 
research. But we notice that there is always somebody who breaks the roles. This is 
the result of subjective reasons and objective reasons. We can draw lessons from the 
“Broken Window Theory”. Scientists also act as supervisors and whistleblowers. 
Though supervising and whistleblowing have negative effects, they are indispensable 
to scientific research. We should protect supervising and whistleblowing in scientific 
research. 
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家行为的道德规范。如 1982 年 5 月发布的《首都科技工作者道德规范》、1982























为准则相继问世，如科学技术部的《科学技术评价办法（试行）》（2003 年 9 月
20 日印发）、《科技部科技计划课题预算评估评审规范》（2006 年 4 月 7 日印发）、
《关于在国家科技计划管理中建立信用管理制度的决定》（2006 年 9 月 14 日通
过）和《国家科技计划实施中科研不端行为处理办法（试行）》（2006 年 9 月 14
日通过），教育部的《关于树立社会主义荣辱观，进一步加强学术道德建设的意
见》（2006 年 5 月 10 日通过）和其下属的社会科学委员会的《高等学校哲学社
会科学研究学术规范（试行）》（2004 年 6 月 22 日通过），中国科学院的《中国
科学院院士科学道德自律准则》（2001 年 11 月 9 日通过）、《中科院关于投诉院
士违背科学道德问题的处理办法》（2004 年 10 月 18 日通过）及 2007 年 2 月 26
日向社会发布的《关于科学理念的宣言》和《中国科学院关于加强科研行为规范









法。徐教授在 1992 年初探规范论研究②，从 2000 年开始，发表了一系列的论文，
主要有：《规范论的对象和性质》（《哲学动态》2000 年第 11 期）、《规范的基础
和自由的中介》（《哲学研究》2001 年第 7 期）、《规范何以可能》（《学术月刊》
2002 年第 7 期）、《规范的类型和功能》（《哲学动态》2006 年第 6 期）等等，这
些文章建立了规范论研究的基本框架；在这个框架下，徐教授与同事、学生对科
学规范、技术规范、法律规范等展开研究，主要有《科学规范的内涵、类别、功
能、结构和形式》（《自然辩证法通讯》2004 年 3 期）、徐梦秋、李永根的《科学
                                                        
















规范：类型与功能》（《学术月刊》2006 年 11 月）、徐梦秋、欧阳锋的《“无私利
性”规范的内涵、合理性和适用范围》（《自然辩证法研究》2004 年第 6 期）、《科
学中的规范与反规范——默顿学派对默顿科学规范论的丰富和发展》（《科学技术
与辩证法》2008 年第 2期）、徐梦秋、曹志平的《论技术规范的形成》（《厦门大
学学报（哲学社会科学版）》2008 年第 5 期）、《技术规范的特征与内涵》（《自然
辩证法通讯》2008 年第 5 期）、《技术规范的分类及其标准》（《自然辩证法研究》




























                                                        
① 美国科学院、工程科学院与医学科学院.刘华杰译.怎样当一名科学家——科学研究中的负责行为.北京：
北京理工大学出版社，2004. 




④ Charles Lipson. 郜元宝、李小杰译.诚实做学问——从大一到教授.上海：华东师范大学出版社，2006. 
⑤ 美国医学科学院、美国科学三院国家科研委员会.苗德岁译.科研道德：倡导负责行为.北京：北京大学
出版社，2007. 























































































政策规章；英国 2004 年制订了《科学家通用伦理准则》；韩国 2006 年制订了《关
于国家研发事业中确保研究伦理和真实性准则(草案)》。制订科研伦理规范的机
构除了政府主管科技的部门之外，还包括各研究机构和各学会的相关部门，这里
































Tzamaloukas、Konstantin N. Konstantinov、Emmanuel I. Agaba Æ Dominic S. C. 













性社会学》，1996），Jos V. M. Welie的《临床伦理：理论还是实践？》（《理
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